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• D. Aaron Rodríguez Serrano, Departamento de Ciencias 
de la Comunicación, Universidad Jaume I de Castellón, 
España.
• D. Antonio González Pacanowski, Departamento 
de Comunicación y Psicología Social, Universidad de 
Alicante, España.
Dña. Carmen López-Rico, Departamento Ciencias 
Sociales y Humanas, Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, Universidad Miguel Hernández, España.
• D. Borja Arjona Martín, Facultad de Comunicación y 
Documentación, Universidad de Granada, España.
• D. Carlos Ballesteros Herencia, Departamento de 
Historia Moderna, Contemporánea y de América, 
Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad, 
Universidad de Valladolid, España.
• D. Carlos Cachán-Alcolea, Facultad de Comunicación y 
Artes, Universidad Nebrija, España.
• D. Carlos Javier Vander Hofstadt Román, Departamento 
de Psicología de la Salud, Universidad Miguel Hernández, 
España. 
• D. Esteban Galán Cubillo, Departamento de Ciencias de la 
Comunicación, Universidad Jaume I de Castellón, España.
• D. Francisco José Segado Boj, Facultad de Empresa 
y Comunicación, Universidad Internacional de La Rioja, 
España.
• D. Ismael Jiménez Ruiz, Departamento de Enfermería. 
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Alicante, 
España.
• D. Jaime Vicente Morera Balaguer, Departamento de 
Fisioterapia, Universidad Cardenal Herrera CEU, España.
• D. Javier Bermúdez Álvarez, Facultad de Psicología, 
Universidad Autónoma de Nuevo León, México.
• D. Jesús Díaz del Campo Lozano, Facultad de Empresa 
y Comunicación, Universidad Internacional de La Rioja, 
España.
• D. Florencio Jesús García-Latorre, Departamento de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia, Gobierno de Aragón, 
España.
• D. José Luis Terrón Blanco, Departament Comunicació 
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Audiovisual i Publicitat, Universitat Autónoma de 
Barcelona, España.
• D. Juan Carlos Sánchez López, Universidad Católica de 
Murcia, España.
• D. Luis Ceballos Laita, Facultad de Fisioterapia, 
Campus Duques de Soria, Universidad de Valladolid, 
Soria, España.
• D. Luis Manuel Cibanal Juan, Facultad de Enfermería, 
Universidad de Alicante, España.
• D. Miguel Rodriguez-Arrastia, Centro de Estancias 
Diurnas Almería, Roquetas de Mar, España.
• D. Pablo Medina Aguerrebere, Aguerrebere, Faculty of 
Communications, Arts and Sciences, Canadian University 
Dubai, United Arab Emirates.
• Dña Magdalena Gómez Díaz, Facultad de Enfermería, 
Universidad Católica de Murcia, España.
• Dña. Ana Bellón Rodríguez, Departamento Ciencias 
de la Comunicación, Universidad de Santiago de 
Compostela, España.
• Dña. Ana Myriam Seva Llor, Departamento de 
Enfermería,  Universidad de Murcia, España.
• Dña. Andréa Lizabeth Costa Gomes, Universidade 
Federal do Sul da Bahia, Instituto de Humanidades, Artes 
e Ciências Campus Paulo Freire, Brasil.
• Dña. Carmen Ropero Padilla, Centro de Estancias 
Diurnas Diactivo, Aguadulce, Almería, España.
• Dña. Cynthia Luderer, Centro de Estudos de 
Comunicação e Sociedade, Universidade do Minho, 
Portugal.
• Dña. Diana Jiménez Rodríguez, Facultad de Enfermería, 
Universidad Católica de Murcia, España.
• Dña. Gloria Marlen Aldana de Becerra, Fundación 
Universitaria del Área Andina, Colombia.
• Dña. Inmaculada Berlanga, Departamento de 
Comunicación,  Universidad Internacional de la Rioja, 
España.
• Dña. Isabel Morales Moreno, Universidad Católica San 
Antonio de Murcia, España.
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• Dña. Jazmin Diaz-Barrios, Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, Universidad del Zulia, Venezuela.
• Dña. Jessica Garcia Gonzalez, Departamento de 
Enfermería, Universidad de Murcia, España.
• Dña. Lara Carrascosa Puertas, Departamento de 
Ciencias de la Comunicación y Trabajo Social, Universidad 
de la Laguna, España.
•  Dña. Laura Velázquez Tamez, Facultad de Ciencias de 
la Comunicación, Universidad Autónoma de Nuevo León, 
México.
• Dña. Luz Martínez Martínez, Departamento de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad, Universidad 
Complutense de Madrid, España.
• Dña. Maria Del Mar Pastor Bravo, Departamento 
Psicología de la Salud, Universidad de Alicante, España.
• Dña. María Dolores Lorán Herrero, Facultad de Ciencias 
Jurídicas y de la Empresa, Universidad Católica de 
Murcia, España.
• Dña. Maria Josefa Cabañero Martínez, Facultad de 
Ciencias de la Salud, Universidad de Alicante, España.
• Dña. Maria Parra Rizo, Departamento de Psicología 
de la Salud. Facultad de Ciencias Sociosanitarias. 
Universidad Miguel Hernández. Elche, España.
• Dña. Marta Sánchez Esparza, Facultad de Empresa y 
Comunicación, Universidad Rey Juan Carlos, España.
• Dña. Mayra Salgado Espinosa, Facultad de Psicología, 
Universidad Autónoma de Nuevo León, México.
• Dña. Melva Herrera Godina, Centro Universitario de 
Tonalá, Universidad de Guadalajara, México.
• Dña. Paloma Villafranca López, Departamento de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad, Universidad de 
Málaga, España.
• Dña. Patricia Rocamora Pérez, Departamento de 
Enfermería, Fisioterapia y Medicina, Universidad de 
Almería, España.
• Dña. Remedios López Liria, Departamento de 
Enfermería, Fisioterapia y Medicina, Universidad de 
Almería, España.
• Dña. Rita Espanha, Departamento de Sociologia, 
Instituto Universitário de Lisboa, Portugal.
• Dña. Rosario Gómez-Sánchez, Facultad de Enfermería, 
Universidad Católica San Antonio de Murcia, España.•
• Dña. Sagrario Pérez de la Cruz, Departamento de 
Enfermería, Fisioterapia y Medicina, Universidad de 
Almería, España.
• Dña. Sofia Gomes, Centro de Estudos de Comunicação 
e Sociedade, Universidade do Minho, Portugal.
• Dña. Sônia Regina Schena, Faculdade de Artes e 
Comunicação, Universidade de Passo Fundo, Brasil.
• Dña. Vanessa Arizo Luque, Facultad de Enfermería, 
Universidad Católica de Murcia, España.
• Dña. Zahaira González Romo, Departamento de 
Comunicación, Facultad de Ciencias de la Comunicación, 
Universitat Internacional de Catalunya, España.
